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50559. HUBERT, JEAN: Archéologie médiévale, I - En «L'histoire et ses mé-
thodes» UHE n.O 50281), 275-328. 
Síntesis de la evolución de la arqueología medieval en Francia (siglos XVIU-XX). 
cuyo enfoque preferente desde el ángulo arquitectónico y monumental no le 
ha permitido delimitar aún el campo de acción de la arqueología propiamente 
dicha, de los de la historia del arte y de la conservación y restauración de 
monumentos, a los cuales se han circunscrito los objetivos esenciales de la 
arqueología medieval francesa hasta fechas muy recientes. Concluye recono-
ciendo que el verdadero objeto de la arqueología medieval debe ser «resucitar 
las etapas sucesivas de la civilización de la Edad Media en la medida en que 
lo permita el estudio de lbs vestigios materiales». Abundante información eru-
dita y bibliografía. - M. R. 0 
50560. HUBERT, JEAN: Archéologie médiévale, II. - En «L'histoire et ses mé-
thodes» (lHE n.O 50281), 1226-1241. 
Notas para el examen critico de los monumentos, que debe acompañarse del 
de los textos referentes a los mismos. Completan el trabajo reseñado en IHE 
n.O 50559 . .....: M. R. 
50561. PERRAT, CHARLES: Paléographie médiévale. - En «L'histoire et ses mé-
thodes» UHE n.O 50281), 585-615, 10 figs. 
Historia y problemática de la paleografía del Occidente medieval, informadas 
y sugestivas. Amplia bibliografía (colecciones de facsímiles, manuscritos da-
tados, obras generales por países -en España se han publicado varias des-
de 1932-, abreviaturas, etc.). - M. R. " 
50562. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: Estudios y edición de crónicas. - «Estudios 
de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 757-758. 
Reseña el contenido de varios trabajos sobre este tema, en especial de Ubieto 
<IHE n.OS 7206 y 24304) y Montoliu <IHE n.O 31183). - M. Gl. 
50563. BALAGUER, FEDERICO: La poesía épica y la historia aragonesa medieval. 
ccEstudios de Edad Media de la Corona de Aragóm> (Zaragoza), VII 
(1962), 764-767. 
·Reseña de varios artículos sobre este tema, de Soldevila, Martín de Riquer, 
Aurelio Roncaglia, Ubieto, Rusell, Jules Horrent y otros. - M. Gl. 
50564. WOLFF, PHILIPPE; L'étude des économies et des sociétés avant l'ere sta-
tistique. - En ccL'histoire et ses méthodes» OHE n.O 50281), 847-892. 
Rápida exposición de la aparición y progresos del estudio (siglos XIX-XX) de 
la economía y sociedad medievales especialmente en Francia, problemática 
de su definición y características, principales fuentes y bibliografía más idónea 
para el estudio de estos aspectos, relaciones con ciencias afines y revísión de 
algunos problemas (micro y macroeconomía, orígenes del capitalismo). útil 
bibliografía. - M. R. • 
50565. CERDÁ RUIZ-FUNES, JOAQUÍN; Fueros Municipales. - En ccNueva Enci-
clopedia Jurídica Seix» (Barcelona, 1960 [1963]), X, 395-478. 
Síntesis actualizada sobre el carácter, elaboración, elementos formativos, vi-
gencia y clasificación·de los derechos peninsulares -especialmente castellanos-
en la época de la Reconquista, con mención de sus principales ejempiares. Sis-
tematización de su contenido institucional, muy comprensiva y detallada, con 
abundancia de datos particulares y oportuno aprovechamiento de los estudios 
relativos a la problemática del mismo. - J. F. R. 
50566. BENEYTO, JUAN; La fundamentación del pOder de los obispos medievales 
como (cprincipes terrae». - En ccAlbum E. Lousse» (París-Lovaina), III 
(1963), 34-40. 
Sugerencias sobre el tema enunciado, relativas a los territorios medievales his-
pánicos, con antecedentes en la época visigoda y referencias comparativas a 
otros países. Apunta la opinión de que el poder señorial de los obispos en nues-
tra Edad Media, no derivaría tanto de su enlace con la realeza, por ser titulares 
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de funciones públicas en distritos administrativos o de dominios territoriales, 
como de la vinculación que la Iglesia estableció desde su origen con las «irater-
nitates cristianas» de las ciudades, es decir, con el pueblo fiel de las mismas.-
J. F. R. 
50567. MARTm DUQUE, ÁNGEL J.: órdenes Militares. - «Estudios de Edad Me-
dia de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 808-81(). 
Amplia reseña de los trabajos de George Tessier (lHE n.O 32859) y Santos Garcia 
Larragueta (IHE n.O 22780). No reseñado en IHE el artículo de este último El 
carácter de Zos primeros establecimientos de la Orden de San Juan en el Reino 
de Navarra (cf. IHE n.08 3415 y 7275). - M. Gl. 
50568. PARKER, A. A.: The humour oi Spanish proverbs. - The Hispanic and 
Luso-Brazilian Councils (<<Diamante», XIU). - London, 1963.":" 23 p. 
(21,5 x 14). . 
Conferencia anotada. Intenta demostrar que el principal carácter distintivo del 
refranero español es su peculiar humor, irreverente, satírico y fatalista a la 
vez, e insinúa la posibilidad de la influencia arábiga. En cuanto al escepticismo 
fatalista de los refranes castellanos, aventura la hipótesis de que se deba a las 
difíciles condiciones de vida del campesinado español a lo largo de la Edad 
Media. Todo ello sostenido por una sólida erudición. - J. L. M. 
5056'9. FRANCOIS-SOUCHAL, GENEVIEVE: Les émaux de Grandmont au XII" siecle. 
«Bulletin Monumental» (Paris), CXX, núm. 4 (1962), 339-357; CXXI 
(1963), núm. 1,41-64; nÚm. 2, 123-150; núm. 3, 219-235; nÚm. 4, 307-329, 
numerosas Hs. . 
Contribución muy importante al estudio de los esmaltes limosines -especial-
mente en lo que concierne a las efigies en relieve- con muchas referencias 
a obras españolas. Contiene también conclusiones de carácter general. El pro-
blema del origen españolo limosin de los esmaltes anteriores a 1170-1180 es 
un problema falso: en esta época no había más que un pequeño número de 
esmaltadores, que podían desplazarse de un lado a otro de los Pirineos para 
satisfacer una demanda todavía limitada. Las escuelas sedentarias no apare-
cerán hasta el último tercio del siglo XII. - M. D. 
50570. UBIETO, ANTONIO: Bearne en la Baja Edad Media. - «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 795-798. 
Reseña de los trabajos de Pierre Tucoo-Chala sobre este tema, especialmente 
su obra capital Gaston Fébus et le vicomté de Béarn (IHE n.o 44869). - M. Gl. 
GERMANOS 
50571. RICHÉ, PIERRE: Éducation et culture dam l'Occident barbare, VI-VIII" 
siecles. - «L'Information Historique» (Paris), XXV, núm. 3 (1963) .. 122-
125. 
Cf. IHE n.O 44812. Resumen de una excelente tesis de doctorado en Letras.-
M.D. 
50572. THOMPSON, E. A.: The Barbarian Kingdoms in GauZ and Spain. - «Not-
tingham Mediaeval Studies» (Cambridge), VII (1963), 3-33. 
Análisis descriptivo de la sociedad hispano-visigoda, en el cual se utilizan ana-
logías tomadas de las fuentes burgundias. El autor examina la administración, 
el ejército, el derecho y la esclavitud, haciendo hincapié en los aspectos sór-
didos, miseria social y terrorismo estatal, para sustentar su tesis de que se 
sustituiría la igualdad primitiva germánica por un estado clasista, en los si-
glos v y vI.-D. L. 
50573. HILLGARTH, J. N.: Visigothic Spain and early christian IreZand. - «Pro-
ceedings of the Royal Irish Academy» <Dublín), LXlI, núm. 100 (1962), 
167-194. (Separatas, al precio de 3 chelines y 6 peniques'> 
Rec. J. F. Byrnes. «lrish Historical Studies» <Dublin-Oxford), XIII, núm. 51 
(1963), 267-269. - D. L. 
50574. FERNÁNDEZ ESPINAR, RAMÓN: Las prohibiciones de contraer matrimonio 
entre parientes en Za época visigótica. - «Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Madrid», VI (1962), 351-416. 
Análisis prolijo y presentación sistemática de las fuentes legislativas civiles 
y canónicas visigodas, reguladoras del impedimento de parentesco, con su res-
pectivo alcance y sanción. Señala los antecedentes bajorromanos del instituto, 
su evolución en el propio curso de la historia legal visigoda y la importancia 
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de la fijación definitiva del impedimento en el Liber Iudiciorum, de donde pasó 
a la Europa medieval, subsistiendo hasta el Concilio Lateranense de 1215.-
J. F. R. 
50575. VIVES, JosÉ: Nuevas diócesis visigodas ante la invasión bizantina.-
En «Wílhelm Neuss zum 80. Geburtstag» (IHE n.O 50272), 11, 1-9. 
Estudia la creación de los obispados de Bigastro y Elo, a raiz de la ocupación 
bizantina (589-610). Cree "que el de Bigastro se debió de erigir hacia 589 con 
centro en la actual ciudad de Cehegín (prov. Murcia). Acrusminus pudo ser su 
primer obispo. El de Elo' (en la región de Elche, tal vez en Monte-arabí), se 
fundió con Elche hacia 633. Por último, señala la infiuencia de la ocupación 
bizantina' en la elevación de la sede de Toledo a primada de la Cartaginense.-
~R. 0 
50576. CASCANTE, JUAN: Doctrina mariana de san Ildefonso de Toledo. - Edi-
torial Casulleras (Colectanea San Paciano. Serie Teológica, V). - Bar-
celona, 1958. - 35'5 p. 8.0 
Rec. L[laknerl. «Zeitschrift für KathoUsche Theologie», LXXXIV, núm. 4 <1962'), 
492-495. Nota de contenido. Piensa que quizás hubiera sido mejor seguir otro 
método en el estudio. - A. B. . 
50577. PÉREZ y LLAMAZARES, JULIO: Centenario glorioso. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XI,núm. 61 (1963), 753-768. 
Escenas de la vida de san Isidoro de Sevilla y de su culto, y exposición sobre 
el descubrimiento y traslado de sus restos, en 1063, desde Sevilla a León, donde 
fue declarado patrono de este reino. - A. de F. 
50578. ROBLES O. P., LAuREANo: Teología del episcopado en san Isidoro. Proble-
mas que plantea. - «Teología Espiritual» (Valencia), VII (1963), 131-160. 
Estudio bien documentado acerca del concepto isidoriano de Obispo, su centra-
lización de poderes, elección y sucesión, deberes, la co1egialidad episcopal y el 
metropolitano. Abundantes notas. - P. T. 
50579. ALONSO DEL REAL, CARLOS: Amazonas lJ godos. - «HispaniaJ) (Madrid>; 
XXIII, núm. 91 (1963), 323-344. 
Consideraciones en torno del contenido histórico de la tradición del amazonismo 
entre los godos, a través de Jordanés, Orosio, Toledano, Alfonso el Sabio y otras 
fuentes. - M. Gl. 
5:0580. AUDY, JEAN; y IÚQUET, Dr. RAYMOND: La basilique cémétériale de Mont-
ferrand (Aude). Contribution d l'étude du peuplement des grandes in-
vasions en Gaule. -« Comptes rendus de l'Académie" des Inscriptions et 
Belles-Lettres» (Paris), avríl-.déc. (1961>, 185-204, 1 plano y 1 fig. 
Las excavaciones han permitido'descubrir, en el límite del Aude y del Alto 
Garona, unos monumentos muy antiguos al pie de un oppidum céltico. y sobre 
todo una basílica del siglo v de carácter muy oriental, emparentada con los edi-
fi"cios visigodos (Cabeza del Griego). Esta basílica de tres naves, más ancha que 
larga, con un ábside de planta en forma de herradura, parece haber sido des-
truida en el siglo VI, y el sitió, ocupado por los francos. Los autores proponen 
identificar el lugar con Eluso, vicus famoso por la presencia de Sulpicio Se-
vero.-~ D. 
50581. FERRER I CLARIANA, LLuÍs: Epigrafia visigótica en el temple de Sant 
Marti de Mata (Mataró). - «Analec.ta Sacra Tarraconensia» (Barcelo-
na), XXXV (1962 [1963]), 309-310. 
Nota sobre los hallazgos efectuados durante las excavaciones de este templo, 
edificado sobre una villa romana y un templo visigótico, al que pertenecen los 
restos de tres lápidas del siglo VII. - C. B. 
MUSULMANES 
50582. ESCARTÍN LARTIGA, EDUARDO: Causas del fracaso de la dominación mu-
sulmana en España. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), V, núm. 9 
(1961>, 1-30, 6 láms. 
Comentarios acerca de la invasión y dominio de los musulmanes en España 
y de las causas que provocaron su caída. - A. G. 
50583. HUICI MIRANDA, A[MBROSIO]: Los Banu Hud de Zaragoza. Alfonso 1 el 
Batallador lJ los almorávides (Nuevas aportaciones). - «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón» (Zarag<lza), VII (1962), 7-38. 
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Noticias militares, genealógicas y cronológicas sobre este período almorávide 
(1101-1135), utilizando los datos del Bayan al-mugrib: campaña de Valtierra, 
conquista de Zaragoza, batallas de Cutanda y Cullera, expedición a Andalucía 
y muerte del Batallador. A destacar: el reflejo en las fuentes musulmanas de 
la leyenda de la Campana de Huesca y la pérdida de Coria por Alfonso VI 
en 1079.-M. Gl. 
50584. TERRASSE. H[ENRI]: Le 'royaume nasride dans la vie de l'Espagne du 
Moyen Age. Indications et problemes. - En «Mélanges offerts a Marcel 
Bataillon» (lHE n.O 48929), 253-26<1. 
Conclusión: «Mientras la España cristiana recogía como herencia de la civili-
zación musulmana todo lo que podía conciliarse con la fe, la Granada nazarí 
se aislaba, por una extraña mezcla de miedo, orgullo y odio. de las tierras cris-
tianas que eran sus hermanas y en las que, a su pesar, estaba inscrito su des-
tino».-J. V. 
50585. SCHIRMANN, J.: Les contes rimés de Jacob ben Eléazar de Tolede (si-
glo XIII). - En «Études d'orientalisme ... de Lévi Proven!.!al», 1 (IHE 
n.O 48930). 285-297. 
Analiza diez cuentos (maqamat) reunidos en la obra Mesalim de dicho autor 
en los cuales se ve que existen conexiones con Las mi! y una noches. La con-
clusión del autor: «El Islam no conoce las diferencias existentes entre las razas 
'humanas y esto explica el éxito que ha obtenido entre los negros. Éstos desem-' 
peñaron un papel importante desde los inicios de la nueva fe: su participación 
fue decisiva en la época de la conquista de España. lugar en que constituían 
una parte considerable de la población)). sólo puede aceptarse sustituyendo la 
palabra «noirs)) por camitas o bereberes. Esta confusión sólo es explicable 
teniendo en cuenta la terminología hebrea clásica para los pueblos camitas.-
J.. V. 
50586. LAGUARDA TRÍAS. ROLANDO A.: Las más antiguas determinaciones de la-
titud en el Atlántico y el indico. - Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Instituto Histórico de Marina. - Madrid. 1963. - 48 p. 
(24 x 17). 
Visión histórica del problema desde la antigüedad (Piteas. Estrabón. etc.>. Des-
cripción y estudio de los instrumentos empleados: dioptra. reglas paralácticas 
y kamal de los pilotos del índico. En este océano se empleó bien el codo astro-
nómico, bien la isba, ésta de origen árabe. El madrileño Maslama describe un 
astrolabio con esta última división. Señala los procedimientos de determinación 
de latitud en el índico mediante la observación de la culminación inferior de 
la Polar, analiza el error sistemático cometido por los árabes en sus determina-
ciones de los siglos XIII y xv y establece que la navegación de altura apareció 
por rrimera vez en el índico y no en el Atlántico. - J. V. 
50587. RODRÍGUEZ LORENTE. J. J.: Las dagas o puñales de oreja. Su origen 
hispanoárabe. - «Archivo Español de Arte)) (Madrid). XXXVI. núm. 142 
(1963). 119-130. 4 láms. 
Estudio de este tipo de daga, de origen persa (siglos IV-VI) que. en opinión del 
autor. se introdujo y desarrolló en Europa a través de la cultura hispanoárabe, 
en los siglos xv y XVI. Las divide en tres tipos. con estudio de varios ejem-
plares en cada uno. Relación de pinturas y esculturas en que aparecen repre-
sentadas armas de esta clase. - S. A. 
CRISTIANOS 
5G588. M[ARTÍN] D[UQUE, ÁNGEL J.J: Vasconia medieval. Historia y filología.-
{(Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII 
(1962>, 767-789. 
Glosa las conferencias de Lacarra (IHE n.08 19585 y 19586) Y otras aportaciones 
de Irigaray y Gifford sobre este tema. - M. Gl. 
50589. CERDÁ RUlZ-FuNES. JOAQUÍN: Fuero Juzgo. - En {(Nueva Enciclopedia 
Jurídica Seix» (Barcelona. 1960 [1963]). X, 326-346. 
Exposición amplia, ordenada y pormenorizada ,de las características de este 
cuerpo legal. versión medieval romance del antiguo Liber Iudiciorum visigodo, 
de su formación. de las variantes de sus diferentes redacciones y de su vigencia 
efectiva. Presentación muy detallada de su contenido institucional, con refe-
rencias a la reciente bibliografía sobre los temas estudiados por la misma.-
~~R 0 
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50590. GAYA NUÑo, JUAN ANTONIO: Teoría del románico español. - «Boletín 
de la Universidad Compostelana» (Santiago de Compostela), núm. 68-69 
(1960-1961), 77-93, 1 mapa. 
Insiste en el valor europeo del arte románico español, cuya expansión queda 
reducida a la mitad septentrional de la Península. Incluye un mapa de su límite 
meridional. - N. C. 
50591. VETTER, EWALD M.: Iconografía del «Varón de Dolores». Su significado 
. y origen. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 143 
(1963), 197-231, 6 láms. 
Estudio de varios ejemplos de este tema en el arte europeo, fechables a partir 
del siglo XII, y sus variantes, señalando algunos posibles puntos de partida de 
esta representación. Estudio del sentido o significación que encierra. - S. A. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
50592. !.ACARRA, J. M.a: Reconquista pirenaica. - «Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragónl¡ (Zaragoza), VII (1962); 753-757. 
Revisión crítica de la reciente bibliografía sobre este tema, tanto en trabajos 
de elaboración (Sánchez Albornoz, Ildefonso Gurruchaga, Ubieto, Ruiz de 
Oyaga y padre Germán de Pamplona), como en ediciones de documentos 
(Ubieto. Martín Duque y Josefina Soler García).-M. GL 
50593. LACARRA, J. M.a: Roncesvalles y la «Chanson de Roland». - «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 762-764. 
Comentario a los trabajos sobre este tema, aparecidos entre 1956 y 1961, debidos 
a Menéndez Pidal, Aebischer, Rita Lejeune y Marcelín Defourneaux. - M. Gl. 
50594. UBIETO ARTETA, ANTONIO: La derrota de Carlomagno y la aChanson de 
Roland». - «Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 89 (1963), 3-28. 
Notas por las que se intenta compaginar los textos de los historiadores árabes, 
francos e hispanos con el de la Canción de Roland a fin de localizar el lugar 
de la derrota, no en Roncesvalles, sino en el valle de Hecho (Huesca), a 2 km 
de aquél. - F. C. 
50595. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: La miniatura española en el siglo X. - En .«Wil-
helm Neuss zum 80. Geburtstag» (IHE n.O 50272), 1, 16-36, 8 figs. 
La comparación de las miniaturas de los Beatos con la arquitectura del siglo x 
le permite advertir los influjos europeos y bizantinos, mezclados a formas islá-
micas. sobre tradiciones visigodas y asturianas, «con un acento exótico que 
constituye uno de los aspectos más singulares de nuestra miniatura milenarista» 
(p. 16). En líneas y colores, «y muy singularmente en el espíritu que estiliza las 
formas con un carácter expresionista», aflora la base ibérica. Cree que el Beato 
de Magius (Biblioteca de Margan) debe fecharse en 952 (p. 32). - M. R. 0 
Asturias 
50596. FLORIANO, ANTONIO: El expediente diplomático de la iglesia mindu-
niense (revisión, correcciones, rectificaciones). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLIII, núm. 1 (1963), 69-95. 
Aportación a la· historia de la iglesia de Mondoñedo por hallazgo de un per-
gamino de Alfonso 111 el Magno, quien donó al obispo Rudesindo, Dumio y el 
territorio de esta diócesis. Una copia ya era conocida pero se discutía su 
autenticidad. Demuestra que se trata de un documento auténtico. Transcrip-
ción del mismo en apéndice, lleva la fecha de 10 de febrero de 877 (Instituto 
de Valencia de Don Juan). - C. B. 
50597. PITA ANDRADE, JosÉ MANUEL: Arte Asturiano.-Artes y Artistas. Ins-
tituto Diego Velázquez, C. S. l. C.-Madrid, 1963.-46 p., 48 láms. 
(22,5 x 16,5). 
Síntesis histórica del reino asturiano en los siglos VIII y IX, Y estudio de su 
arte desde la época de formación (Santianes de Pravia); la brillante época de 
Alfonso 11 (791-842) con las diversas iglesias de Oviedo, las de sus inmediaciones 
y la de San Pedro de Nora; el apogeo con Ramiro 1 (842-850) en Santa María 
de Naranco, San Miguel de Lillo y Santa Cristina de Lena, y el desarrollo con-
seguido bajo Alfonso 111 (866-916), con expansión fuera de los límites de Astu-
rias. Referencias a la orfebrería de la época y al enlace de este estilo con el 
románico. Bibliografía y notas a las láminas. - S. A. 
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Galicia 
50598. VÁZQUEZ DE PARGA CE IGLESIAS), LUIS: Caminos de Santiago, caminos 
de Europa. - «Boletín. Dirección General de Archivos y BibliotecaslI 
(Madrid), XI, núm. 65 (1962), 24. 
Glosa al artículo de J.osé Miguel Ruiz Morales, director general de Relaciones 
Culturales, sobre la peregrinación medieval y posible restauración de hospe-
derías y monumentos del camino de Santiago. - F. S. 
Castilla-León 
50599. GALINDO, PASCUAL: La «Biblia de León», del 960. - En uWilhelm Neuss 
zum 80. Geburtstag» (lHE n.O 50272), 1, 37-76, 23 figs. 
Estudio externo del códice «Biblia A», vicisitudes del mismo (siglos x al XVIII), 
catálogo de las miniaturas, precisando el lugar bíblico a que corresponde cada 
una, y cotejo con las miniaturas del códice «Biblia B» (también de la Catedral 
de León). Sugiere interpretaciones y problemas para futuras investigaciones.-
M.R. 
50600. RIVERA RECIO. JUAN FRANCISCO: El arzobispo de Toledo don Bernardo 
de Cluny (1086-1124). - Iglesia Nacional Española. Publicaciones del 
Instituto Español de Historia Eclesiástica (Monografías, núm. 8). - Ro-
ma, 1962. -114 p. (25,5 x 18). 50 ptas. 
Avance de un estudio sobre la iglesia de Toledo en el siglo XII. Examina con 
detalle el largo pontificado (cerca de 40 añoS) del primer arzobispo de Toledo, 
después de la reconquista de la ciudad por Alfonso VI. Cluniacense y refor7 
mista, le correspondió la reorganización espiritual y administrativa de la dió-
cesis, aunque se preocupó menos de ésta ·que de lograr para el prelado toledano 
la primacía eclesiástica y legación pontificia, sobre el episcopado hispano. Re-
laciones con Mauricio Burdin, metropolitano de Braga (luego Gregorio VIII) 
y con Diego Gelmirez, de Compostela. índice cronológico U083-1123) de los 
46 documentos en que se basa fundamentalmente este estudio biográfico. Lista 
de fuentes y bibliografía. índice alfabético de personas y lugares. - M. R. • 
50001. ARMISTEAD, SAMUEL G.: La perspectiva histórica del Poema de Fernán 
González. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), 
XXI, núm. 61 (1961), 9-18. 
Propone y defiende, con argumentos de carácter histórico, una nueva lectura 
para el verso 80 c. del Poema.-J. L. M. 
506{)2. LEO, ULRICH: La «afrenta de Corpes», novela psicológica. - «Nueva Re-
vista de Filología Hispánica» (México), XIII, núm. 3-4 (1959), 291-304. 
Ensayo de interpretación psicológica de la Afrenta de Corpes a la luz del 
contexto y unidad estructural del Cantar de Mío Cid. El autor, con tono 
polémico algo desproporcionado, diagnostica «complejo de inferioridad» para 
. los Infantes. - R. s. 
50603. VALLERY-RADOT, JEAN: La tribune occidentale de l'église Saint-Vincent 
d'Avila et sa chapelle. - IIBulletin de la Société Nationale des Anti-
quaires de Francell (Paris) (1962), 74-75. 
Aporta una nueva prueba relativa a los caracteres borgoñeses de la parte 
occidental de la iglesia de San Vicente de Avila: las disposiciones peculiares 
de la capilla alta comprendida en la tribuna de la nave. Son como las de la 
capilla (desaparecida) de la antigua abadía de Cluny, pero interpretadas de 
una manera original y particularmente elegante. - M. D. 
Navarra 
50604. MARTÍN DUQUE, ANGEL J.: Navarra en la Edad Media. - «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 769-779. 
Reseña crítica de las últimas publicaciones de catálogos de archivos, fuentes 
y monografías sobre este tema, debidos a Castro, Idoate, Goñi, García Larra-
gueta, Uranga, Ramos Loscertales y otros. - M. Gl. 
50605. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: En torno a la supuesta división del reino por 
Sancho el Mayor. - «Estudios de Edad Media de la Corona de AragónD 
(Zaragoza), VII (1962), 759-762. 
Amplia glosa y resumen del trabajo de Ubieto sobre este tema (lHE n.O 37513). 
Destaca como revolucionaria su tesis sobre la superioridad politica, económica y 
cultural de los núcleos cristianos del Pirineo sobre los noroccidentales. - M. Gl. 
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50006. URANGA, JosÉ E.: Notas para e~ estudio de~ arte navarro. Las iglesias ro--
mánicas de Aibar. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIII, núm. 88-89 
, (1962), 501-504, 18 láms. 
Colección de láminas comentadas que dan una visión de conjunto sobre la ar-
queología medieval navarra del período románico (siglos XI-XIII). - F. C. 
50607. MESPLE, PAUL: Chapiteaux de la Passion aux Musées de Toulouse et 
de Pampelune. - «La Revue du Louvre et des Musées de France» (Pa-
ris), XIlI, núm. 6 (1963), 255-262, 11 figs. 
Comparaciones iconográfica y estilística entre 105 capiteles románicos del 
claustro de la catedral de Pamplona (en el Museo de Navarra) y los del segundo 
taller de la Daurade de Toulouse (Musée des Augustins), sobre temas de la 
Pasión. El autor llega a la conclusión de que el artista de Pamplona conoció 
las obras de Toulouse, que a veces se inspiró en ellas y que su genio creador 
no llegó a la maestría de liberarse de su influencia. - M. D. 
Aragón 
50608. SOLDEVlLA, F.: Historia de Aragón. - «Estudios de Edad Media de la 
Corona de 'Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 779-780. 
Comentarios críticos a la obra de Lacarra reseñada en,IHE n.O 43220. - M. Gl: 
50609. FONT RIUS, JosÉ M.a: Fuero de Jaca. - En «Nueva EnciClopedia Jurí-
dica Seix» (Barcelona, 1960 [1963]), X, 260-262. 
Recogiéndose esencialmente las conclusiones de los estudios 'de José M.a Ramos 
Loscertales y J:osé M.a Lacarra', se expone, de una parte, el origen y expansión 
del fuero breve concedido por Sancho Ramírez, en el año 1003, y de otra, la 
formación de la redacción extensa, perteneciente a la serie de recopilaciones 
privadas de derecho altoaragonés, efectuadas en la primera mitad del siglo XIII. 
En cuanto a esta «recopilación de recopilaciones», como la califica el articulista, 
se emiten ponderadas consideraciones sobre la fecha de aparición, redacción, 
lenguaje y ámbito de aplicación. Bibliografía relacionada con el tema. - J. L. A. 
Cataluña 
50610. ENGELS, ODILO: Abhiingigkeit und· Unabhiíngigkeit der Spanischen Mark. 
En «Wilhe1m Neuss zum 80. Geburtstag» (IHE n.O 50272), 11, 10-56. 
Estudio minucioso -yen general bien informado- de los inicios (778), causas 
y características de la «Marca Hispánica» en su período dependiente del reino 
franco y después de la independencia, con las consecuencias de esta última ' 
hasta comienzos del siglo XIII. Numerosas notas bibliográficas (de obras clásicas 
y recientes) y heurísticas acreditan la preparación del autor, aunque no siem-
pre se identifiquen bien los topónimos. - M. R. 0 
50611. UDINA, FREDERIC: El nom de Catalunya. - Rafael Dalmau Editor (Epi-
sodis de la Historia, núm. 23). - Barcelona, 1961. - 59 p. (I7 x 12). . 
Interesante obrita de divulgación sobre el origen del nombre de «Cata1unya» 
haciendo referencia a la documentación más antigua en que aparece. Las teo-
rias que le merecen mayor consideración son las de Bálari (<<tierra de casti-
llos») y Corominas (metátesis de LaketanD. - J. V. 
50612. UDINA MARTORELL, F[EDERICO]: Cataluña y su corónimo, así como el 
, étnico «catalán», aparecen en el sig~o XI. - «Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 549-577. 
Consideraciones en torno de la estructura político-social de los condados cata-
lanes en el siglo XI y de la primera aparición de los apellidos «Catalán» y 
«Cataliung» en un sacramental sin fecha, que el articulista sitúa entre 1096 
y ll07.-M. Gl. ' 
50613. SOLER GARCÍA, JOSEFINA: El cartulario de Tavérnoles.-«Bo1etin de la 
Sociedad Castellonense de CUltura», XXXVIII, núm. 4 (1962>, 428-442. 
(Continuación,) , 
Cf. IHE n.OS 46374 y 47886. Transcribe 16 documentos, ya conocidos y algunos 
incompletos, de los siglos XI-xm (núms. 115 a 130). Los regesta no expresan 
siempre exacta y suficientemente el contenido del documento. - N. C. 
50614. CASAS HOMS, J[OsÉ] M[ARÍA]: Dos antiguos tratados catequísticos.-
En «Wilhelm Neuss zum 80. Geburtstag» (lHE n.O 50272), 1, 77-84. 
Transcribe dos breves tratados catequísticos, conservados en el manuscrito 228 
de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona (siglo XI), de interés para el 
estudio del catecllJIlenado, en época anterior. - M. R. ' 
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50615. JUNYENT, EDUARD: L'arquitectura religiosa en la Catalunya carolingia. 
Discurs llegit el dia 27 d'octubre de 1963 en la recepció pública de 
Mons. oo. en la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, i con-
testacíó de l'academic numerari D. RAMON D' ABADAL. - Real Academia 
de Buenas Letras [Imprenta Anglada. Vich]. - Barcelona, 1963. - 62 p. 
(24 x 17). . 
Discurso anotado. Examina las características de la arquitectura de los si-
glos VIII-X en Cataluña, precisando «la continuidad del fondo tradicional (bajo-
romano) que evoluciona al ritmo de las tendencias con las cuales progresa». 
Analiza: tipos, estructuras y renovaciones de los siglos IX y x, modalidades 
de las iglesias rurales (ábsides, arcos, cubiertas) y monasteriales. Distingue las 
influencias mozárabe y califal, señalando las escasas aportaciones de la primera. 
Precede breve semblanza del académico Buenaventura Bassegoda (1862-1940). 
Siguen: discurso de contestación (IHE n.O 50436) y bibliografía del recipendario 
(desde 1928, 49 títulos y 6 trabajos inéditos). - M. R. 0 
50616. JUNYENT PREV., E [DUARD] : El tipus romanic d'esglésies d'una nau amb 
transepte. - «A usa» (Vic), IV, núm. 43 (1963), 335-339. 
Notas sobre la evolución de las iglesias con una sola nave y con crucero, en 
los siglos XI y XII. Señala algunos de los tipos más característicos (en su ma-
yoría de la región de Vic). -J. C. 
50617. R. L.: En faveur de notre patrimoine d'art. - «Tramontan e» (Perpi-
gnan), XLVII, núm. 465-466 (1963), 76-77. 
Descripción del estado actual de varias iglesias románicas del Rosellón y de 
la iglesia prerrománica de Saint Julien de Torreilles, donde se han hallado 
dos mesas de altar del siglo XI. - C. B. 
50618. DURLIAT, MARCEL: Gravures anciennes de Saint-Michel-de-Cuxa. - «Re-
flets du Roussillonll (Perpignan), X, núm. 44 (1963), 16-18, 4 figs. 
Comentario de los grabadus románticos que representan el claustro. Aporta 
un documento inédito del primer tercio del siglo XIX: las ruinas del pórtico 
de entrada. una de cuyas arcadas con sus capiteles parece haber vuelto a Cuxa, 
después de haber adornado una fuente en el pueblO vecino de Codalet. - J. M. 
50619. Christs romans.-Zodiaque (<<Les Points cardinaux», 8).-La Pierre 
qui vire, 1963. -195 p., con numerosas fotografías en negro y color 
(26 x 22). 
Se trata de un álbum de hermosas fotografías acompañadas de textos relativos 
a la Pasión, generalmente extraídos de autores coetáneos y traducidos del latín 
al francés. Noticias reducidas a lo esencial. Una parte importante de las obras 
seleccionadas corresponde a Cataluña. - M. D .. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
CORONA DE ARAGÓN 
50620. CARUANA, J[AIME]: Itinerario de Alfonso II de Aragón. - «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 73-298. 
Completa y rehace el itinerario de dicho monarca (1162-1196), publicado por 
Miret y Sans en 1904, a base de mucha documentación publicada e inédita. De 
ésta hay que excluir el pacto de Sahagún de 1170, publicado por Gual (IHE 
n.O 1363). Excesiva austeridad en el enunciado de los documentos. Carece de 
croquis y lista bibliográfica final. Trabajo básico para los estudios sobre esta 
época y para una necesaria colección diplomática. - M. Gl. 
.. 50621. VINCKE, JOHANNES: Der verhinderte Kreuzzug Ludwigs van Spanien zu 
den Kanarischen Inseln. - En «Wilhelm Neuss zum 80. Geburtstag» 
(IHE n.O 50272), 11, 57-71. 
Aportación documental. La expedición o cruzada planeada a las islas Canarias 
por Luis de la Cerda o de España, «príncipe de Fortuna», no se llevó a efecto, 
según se advierte en fuentes nuevas sacadas a colación, por haberle retirado 
su apoyo Pedro IV de Aragón a raíz de su pacto de no agresión con Génova. 
Apéndice: 17 documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón (años 
1346-1347). - M. R. ) 
50622. LóPEZ DE MENESES, A[MADA]: Pedro el Ceremonioso y las reliquias de 
santa Bárbara. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» 
(Zaragoza), VII (1962), 299-357. . 
Relación de las gestiones hechas por Pedro IV y otros monarcas, para que 
Egipto cediera el cuerpo o reliquias de dicha santa. Desastrosos método y estilo, 
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con muchas disquisiciones. Lo único aprovechable son los 28 documentos iné-
ditos del apéndice (1344-137'5), procedentes del Archivo de la Corona de Ara-
gón.~M. Gl. 
50623. EMEIS, DIETER: Pe ter IV., Johann l. und Martin van Aragon und ihre 
Kardiniile. - En «Wilhelm Neuss zum 80. Geburtstag» UHE n.O 50272), 
n, 72-233. 
Estudio minucioso de la actuación de estos monarcas para lograr representan-
tes <<nacionales» en el colegio cardenalicio, idóneos a la salvaguarda de sus 
intereses, y medios con los cuales se recompensaban sus buenos oficios: bene-
ficios y pensiones en las tierras de la Corona. aragonesa. Apéndice: Lista de 
beneficios en manos de los cardenales en los países de la Corona, desde media-
dos del siglo XIV a inicios del xv, con sus correspondientes rentas. - M. R. • 
50624. MAESTRO, M.a ENCARNACIÓN: Estudios sobre Alfonso el Magnánimo.-
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII 
(1002), 802-804. 
Ligera reseña de las conferencias sobre el tema, organizadas por la Universi. 
dad de Barcelona (lHE n.O 34527). - M. Gl. . 
50625. LACARRA, J. M.a: Historia económica de la Corona de Aragón. - «Estu-
dios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 
810-815. 
Reseña de varios trabajos sobre este tema, aparecidos entre 1954 y 19,60 (Pierre 
Vilar, Mario del Treppo, Marinesco, Trasselli, Jacques Heers, Canellas, Cama-
rena y otros). Destaca la labor de Vicens Vives y su escuela histórica. - M. Gl. 
50626. BORLANDI, ANTONIA: II manuale di mercatura di Saminiato de' Ricci.-
Universita di Genova. Istituto di Storia Medievale e Moderna (Fonti 
e Studi, IV). - Génova, 1963. -181 p.+2 láms. (24,5 x 18). 
Edición de esta inédita «practica della mercatura», redactada en Génova, en 
1396, por un mercader florentino de la casa comercial de los Ricci, llamado 
Saminiato. Se conoce a través de una copia de 1416 (Biblioteca Nacional de 
Florencia). A destacar en el texto: el comercio de Génova con Montpellier 
y las tarifas de lezda de Barcelona y Valencia. En notas a pie de página se da 
el cotejo con los manuales de mercadería de Pegolotti. Tarifa veneciana, 
Uzzano y Chiarini. - M. Gl. ) 
50627. ARROYO lLERA, RAFAEL: El palo del Brasil en el descubrimiento del 
Nuevo Mundo. - «Argensola» (Huesca), XII, núm. 45-46 (961), 145-146. 
Nota sobre el comercio de las especias en el siglo XIII basada en documentos 
publicados por Antonio de Capmany: Memorias históricas sobre la marina, 
comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (Madrid, 1779). - C. B. 
50628. LALINDE ABADÍA, JESÚS: El derecho sucesorio en el «Recognoverunt 
Proceres». - «Revista Jurídica de Cataluña» (Barcelona), LXII, n.O 3 
(1963), 651-664. . 
Fino análisis de los preceptos de derecho sucesorio contenidos en el famoso 
privilegio barcelonés concedido por Pedro 11 el Grande, en 1284. Señala la 
ausencia de un derecho positivo común en el ordenamiento catalán en el si-
glo XIII, y el consiguiente «disgregacionismo jurídico» que lleva a la utiliza-
ción de preceptos concretos de uno u otro sistema, en atención a su utilidad. 
Con este ambiente se explica la tónica de las disposiciones sucesorias del, Re-
cognoverunt Proceres que reflejan el espíritu individualista catalán, proyectado 
en la amplificación de la libertad de disponer mortis-causa, la restricción de 
la cuota legitimaria, y la simplificación de las formas de testar, sin atenerse en 
general para ello a un conservadurismo visigótico, ni a una franca innovación 
romanista. - J. F. R. . 
50629. DURLIAT, MARCEL: Un artiste Picard en Catalogne et a Majorque: Pierre 
de Saint-Jean. - «Caravelle» (Toulouse), núm. 1 (963), 111-120, 4 láms. 
Dentro de la corriente de artistas extranjeros, sobre todo franceses, que mar-
chan a los Estados de la Corona de Aragón (XIV-XV), destaca Pi erre de Saint-
Jean, arquitecto excepcionalmente conocido, cuya actividad comienza en 1396 
con la ejecución de una obra no identificada en la capilla de San Bernardo 
de la catedral de Palma de Mallorca, y finaliza probablemente hacia 1431. 
Estudio muy detallado de los trabajos realizados entre estos años como arqui-
tecto y escultor en madera y piedra, siempre manteniéndose dentro del ideal 
estético del XIV, e ignorando las nuevas corrientes de Brabante y Borgoña. El 
autor le atribuye la ejecución de la portada de la iglesia de Castellón de 
Ampurias. Las láminas reproducen algunas de las obras estudiadas en el texto. 
Notas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de los Archivos de los 
Pirineos Orientales y Archivos Capitulares (Mallorca): - C. Cta.' 0 
2i· IHE· IX (1963) 
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50630. BELZA, Juuo: La conquista de Tortosa en su aspecto militar. - «Revista 
de Historia Militarll (Madrid), V, núm. '9 (1OO!), 31-50, 4 láms. 
Notas acerca de las operaciones previas a la ,conquista de Tortosa por Ramón 
Berenguer IV (1148): reclutamiento y organización de las tropas, y carácter 
de las mismas; medios de combate, intervención decisiva de la marina, confi-
guración del terreno, recursos económicos de la zona, y táctica empleada en 
el asedio y toma de la ciudad. - A. G. 
50631. ARAGÓ, ANTONIO M.: El infante Alfonso de Aragón no asistió a la toma 
de Balaguer (1413). - «Estudios de Edad Media de la Corona de Ara-
gónll (Zaragoza), VII (1002) , 623-636. 
pocumenta esta afirmación: se puso en camino, pero llegó cuando ya Jaime 
de Urgel se había rendido ante la presión de Fernando 1. De interés las noticias 
documentales sobre el envío de pertrechos y refuerzos militares desde Barce-
lona. Apéndice con 9 documentos inéditos, del Archivo de la Corona de Ara-
gón.-M. Gl. 
50632. COLL O. P., JosÉ M.a: Pedro Desbach de Rocabruna, capitán general 
de la Montaña. Contribución histórica a la guerra civil en tiempo del 
rey don Juan II de Aragón. - «Anales del Instituto de Estudios Gerun-
densesll, XV (1961-1962), 249-256. 
Transcripción de un documento inédito de 1480, copia del nombramiento de 
Pedro Desbach como capitán general de la Montaña, el 20 de febrero de 147l. 
Conservado en el archivo familiar de los Costabella, de San Aniol de Fines-
tres, pertenece actualmente a su descendiente, doña María Gracia Masó y 
Simón, de Olot. Aventura una explicación para justificar la posesión del docu-
mento por los Costabella. Datos sobre esta familia. - N. C. 
50633. PLADEVALL PREV., ANTONI: La val! d'Osor deIs anys 1316 al 1318. II.-
«Ausall (Vid, IV, núm. 42 (1002) , 283-298. 
Cf. IHE n.O 49245. Noticia de los mansos existentes, y de la utilización de los 
molinos por parte de los vecinos de la Sagrera. Notas sobre la vida y la econo-
mía del valle (agricultura, comercio y oficios) y las principales familias que lo 
poblaban. - J. C. 
50634. GARCÍA, ARCAD!: Contractes comercials vigatans de prill.cipis del se-
gle XIII. - «Ausall (Vid, IV, núm. 43 (1963), 3,21-329. 
Publica una selección de 13 documentos comerciales que considera .típicos 
(1230-1250), procedentes del Archivo Episcopal de Vico Notas previas sobre 
rutas y productos, y origen y estructura de las empresas mercantiles. - J. C. 
5063'5. MADURELL MARIMóN, JosÉ M.a: Un fragmento de «Flos Sanctorum".-
«Analecta Sacra Tarraconensiall (Barcelona), XXXV (1962 [1963]), 259-
26'5. 
Transcripción de una hoja de pergamino manuscrita en catalán (finales del si-
glo XIV) y reaprovechada como encuadernación (Archivo Histórico de Proto-
colos de Barcelona). - C. B. 
50636. CAMBELL O. F. M., JACQUES: Glanes Franciscaines. La premiere compi-
lation de Barcelone. - «Archivo Ibero-Americanoll (Madrid), XXIII, 
núm. 89 (963), 65-91. (Continuará.) 
Presentación y minucioso estudio del manuscrito 645 de la Biblioteca Central 
de Barcelona, que titula primera compilación para distinguirlo del manus-
crito 665 de la misma biblioteca. Data del siglo XIV y fue transcrito por fray 
Francesc Lledó, del convento de Castellón de Ampurias. Contiene distintos es-
critos notables de san Francisco y de su vida, de sus primeros compañeros y 
documentos de la orden franciscana (Compilación Batlle, de hacia 1315 y otros). 
útil tabla de siglas para distinguir las fuentes frandscanas. - M. R. ) 
50637. COLELL O. P., ALBERTO: Fray Romeo, de Bruguera, O. P., más notas 
biográficas. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXV 
(1962 [1963]), 267-281. 
Aportación a la biografía de este dominico (1261?-1313?) del convento de Bar-
celona, y no de Mallorca como se creía, traductor al eatalán de la Biblia y el 
Salterio. - C. B. 
50638. DUREAU - LAPEYSSONNIE, JEANNE-MARIE: L'oeuvre d'Antoine Ricard, mé-
decin catalan du XV siecle. Contribution d l'étude des tentatives 
médiévales pour appliquer les mathématiques d la médecine. - En 
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«Ecole nationale des Chartes :Positions des theses soutenues par les 
éleves de la promotion de 1963» (Paris, 1963), 55-60. 
Resumen de tesis. Biografía y estudio de la obra de éste catedrático de la 
universidad de Lérida que estuvo al servicio de los reyes de Aragón entre 
1395 y 1418. En su Compendium secundi operis iritenta resolver las contradic-
ciones que existen entre las doctrinas posológicas de al-Kindi (precedentes de 
la ley de Weber-Fechner) y Averroes. Estudio de De quantitatibus et propor-
tionibus humorum (editado en el texto integro de la tesis a partir del ms. 3366 
de la Biblioteca Nacional de Madrid). - J. V. 
50639. RoÍs DE CORELLA, JOAN: Antología poética. - Versión castellana de EN-
RIQUE BADOSA. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Ma-
llorca), XIX, núm. 56 (l 960) , 171-178. 
Versión castellana de dos fragmentos poéticos de la Tragedia de Caldesa y de 
cinco poemas de dicho escritor ca.talán medieval. Sigue una breve noticia 
de é1.-J. L. M. 
50640. DURLIAT, MARCEL: Le Roussillon d l'exposition des Trésors de la Pe in-
ture Espagnole. - «Tramontane» (Perpignan), XLVII, núm. 465-466 
(1'9'63), 78-80, 2 figs. 
Relación de pinturas catalanas que han concurrido a esta exposición, con la 
descripción del retablo de Palau-de-Cerdagne del barcelonés Jaume Serra 
(mediados del siglo XIV), según el libro de M. Durliat: Arts anciens du Rous-
sillon (IHE n.O 14613). - C. B. 
50641. FLORENSA, ADOLFO: ¿Se inició en Barcelona una catedral entre la romá-
nica y la gótica? - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad)) 
(Barcelona), IV (1963), 105-112, 4 figs. 
Da cuenta del descubrimiento de una parte de edificio anterior a la fecha tra-
dicional de fundación en 1298 (construcción de la puerta de San Ivo) quizás 
atribuible al episcopado de Arnau de Gurb (1253-1284). - E. R. 
50642. RAHOLA SASTRE, JOSÉ: Cadaqués en la Edad Media. Privilegios en el 
siglo XV. - «Revista de Gerona», VIII, núm. 18 (1962), 71-74. 
Reseña, con breves acotaciones, de los privilegios (originales en el Archivo de 
la Corona de Aragón) concedidos a Cadaqués por Pedro el Ceremonioso en 
1385, y Martín el Humano en 1402 y 1403, con ocasión de las incorporaciones 
del condado de Ampurias a la Corona. Especial interés, el de reorganización del 
régimen municipal de la villa, de 1403, estableciendo el consejo reducido, en 
sustitución del consejo general <j.e «caps de casa» vigente a la sazón (cf. !HE 
n.OO 19'606, 41388 y 43434). - J. F. R. 
Aragón 
50643. BALAGUER, F[EDERICO]: Ramiro 11 y la diócesis de Roda. - «Estudios 
de Edad Media de la Corona de Aragóm> (Zaragoza), VII (1962), 39-72. 
Estudio sobre la personalidad eclesiástica de Ramiro II el Monje: educación 
en el monasterio de San Ponce de Torneras, su monacato y posible presbite-
riado, cargos edesiásticos (obispo electo de Burgos, Pamplona y Roda) e in-
fluencia en esta última diócesis. Apéndice con 8 documentos inéditos (1113-
1137), en su mayoría del Archivo Histórico Nacional. - M. Gl. 
50644. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: Cartulario de Santa María de Uncastillo 
(Siglo XII). - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Za-
ragoza), VII (1962), 647-740. . 
Edición completa de este cartulario, redactado a finales del siglo XII (se añaden 
algunos pergaminos sueltos), con 106 documentos, de 1099 a 1202, en su ma-
yoria particulares. índice de nombres propios. - M. Gl. ) 
50645: UBIETO ARTETA, A[NTONIO]: Sobre demografía aragonesa del siglo XII.-
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII 
(1962), 578-598. 
Sugestivo ensayo sobre los pobladores (número, procedencias y oficios) de Jaca, 
Uncastillo y otras villas aragonesas, que en 1137 prestaron juramento a Ramón 
Berenguer IV. El método comparativo empleado puede servir de modelo para 
otros estudios similares. - M. Gl. 0 
50646. MINGUIJóN, SALVADOR: Fueros de Aragón. - En «Nueva Enciclopedia 
Jurídica Seix» (Barcelona, 1960 [1963]), X, 372-392. 
Exposición, algo desordenada, de los antiguos fueros locales de la región arago-
nesa, de las formaciones territoriales y de la legislación oficial de 1247 y fueros 
posteriores de Cortes, con sus ·colecciones modernas, sin recoger las más re cien-
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tes aportaciones a estos temas. Indicaciones generales, con reproducción de 
opiniones de tratadistas, sobre el caráder de esta legislación foral aragonesa.-
J. F. R. 
50047. FONT RIUS, JosÉ M.a: Fueros de Sobrarbe.-En «Nueva Enciclopedia 
Jurídica Seix» (Barcelona, 1960 [1963]), X, 392-395. 
Noticia de las hipótesis contradictorias sobre la existencia y carácter de los 
denominados Fueros de Sobrarbe sustentadas por Ximénez de Embún, Ernesto 
Mayer, K. Haebler y Meijers, seguida de una precisa síntesis de los trabajos 
y resultados conseguidos por el historiador aragonés José M.a Ramos Loscer-
tales, interrumpidos por su fallecimiento en 1956, y según los cua;es, los fueros 
de Sobrarbe, normas reguladoras de la vida jurídica de los infanzones de dicha 
comarca, fueron extendidos a Tudela por Alfonso I entre 1119 y 1127, sin que 
el Fuero conocido de esta Ciudad, de 1117, los refleje, sino débilmente. Con la 
bibliografía pertinente, el artículo ofrece la situación actual en que se en-
cuentra uno de los temas de más intrincada solución en la Historia del Derecho 
Español. - J. L. A. 
50648. DURÁN GUDIOL, ANTONIO: Geografía medieval de los obispados de Jaca 
y Huesca. - «Argensola» (Huesca), XII, núm. 45-46 (1961), 1-103, 
2 mapas. 
Estudio de los límites eclesiásticos de estos obispados aragoneses con la rela-
ción de las parroquias desde el siglo XIII al XVI, la clasificación del clero y las 
rentas, éstas de modo incompleto por falta de datos. Reseña la evolución de 
la división territorial desde la de tipo monástico a los prioratos, arcedianatos 
y ardprestazgos en cuadros sinópticos. Cifras de población a través de las cir-
cunscripciones eclesiásticas (siglos XVI-XVII) con inclusión de los moriscos, no 
de los judios. índice geográfico (Series documentales del Archivo de la Cate-
dral de Huescal. - C. B. 
50049. MARÍN. TOMÁS: Inventario de la Biblioteca del cardenal Pérez Calvi-
110. - En «Wilhelm Neuss zum 80. Geburtstag» GHE n.O 50272:), I, 
115-136. 
Transcripción literal del inventario autógrafo (Ar,chivo Catedralicio de Tara-
zona) de los 44 códices que el cardenal-obispo Fernando Pérez Calvillo 0383-' 
1404) donó a la Catedral de Tarazona, y nota pormenorizada de los 33 códices 
identificados que todavía se conservan en la Biblioteca Catedralicia. Su estudio 
posee notable interés biográfico y para la historia de la cultura. - M. R. 
50050. CABEZUDO ASTRAÍN, JosÉ: Las alhajas del santuario de Nuestra Señora 
del Pueyo, de Barbastro, en el siglO XV. - «Argensola» (Huesca), XII, 
núm. 45-46 (961), 131-138. 
Transcripción de un inventario de 1466, que describe las alhajas, ornamentos 
litúrgkos, objetos del culto, libros, exvotos y enseres propios del sacerdote que 
vivía junto a la ermita (Archivo Municipal de Barbastro, Protocolos, notario 
Pedro Lunell). - C. B. 
Valencia 
50651. UBIETO, [ANTONIO]: La Edad Media en Valencia. - «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 798-800. 
Rápida enumeración de las publicaciones medievales del Instituto Valenciano 
de Estudios Históricos, Ayuntamiento de Valencia e Instituto de Literatura y 
Estudios Filológicos. - M. Gl. 
50652. FONT RIUS, JosÉ M.a: Furs de Valencia. - En «Nueva Enciclopedia 
Jurídica Seix» (Barcelona, 1960 [1963]), X, 528-532. 
Síntesis precisa del proceso de formación de los textos de la legislación valen-
ciana, a partir de la reforma de la denominada Costum, promUlgada por Jai-
me I, en 1251. Con base en Roque Chabás, pero recogiendo las .conclusiones de 
los recientes trabajos de Beneyto, Honorio García y M. Gual Camarena, se des-
cribe genéticamente la evolución de la legislación del citado monarca, los 
fueros posteriores, y las recopilaciones, éstas, de tipo privado, dedicándose 
también atención a los comentaristas, para concluir con la bibliografía, en la 
que se da noticia de una próxima edición crítica de los Fueros de Valencia.-
J. L. A. 
50663. RULL, BALTASAR: El castillo de Forna. - «Boletín de la Asociación Es-
pañola de Amigos de los Castillos» (Madrid), XI, núm. 41 (1963,), 83-89, 
4 figs. 
Resumen de un documento del Archivo de la Corona de Aragón relativo a la 
venta de este castillo valenciano en 1351. - C. B. 
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Manorca - RoseHón 
50054. GUASP, BARTOLOMÉ: Las monjas deL «Puig de PoHensa» en MaHorca. 
Un códice conteniendo La regLa deL monasterio (SigLo XIV). - «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia» (Bar,celona), XXXV 0962 [1963]), 287-307. 
Transcripción de la regla (año 1371> de las monjas de la orden de S. Agustín, 
establecidas en el Puig de Pollensa y trasladadas a Palma, en cuyo convento 
se conserva el manuscrito. - C. B. 
Expansión mediterránea 
50655. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.; Y GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS A.: Expan-
sión mediterránea. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Ara-
gón» (Zaragoza), VII 09(2), 788-795. 
Amplia reseña de la bibliografía italiana y española sobre este tema, especial-
mente los trabajos de Léonard, Salavert, Boscolo, Caldarella y otros. - M. Gl. 
50656. MENÉNDEZ PlDAL, RAMÓN: La Sicite et t'Espagne avant Les Vepres sici-
liennes. - Traduit de l'espagnol par M. X. DESPILHO. - «L'Information 
Historique» (Paris), XXV, núm. 3 (1963), 93-97. 
Señala los lazos que unieron estrechamente a Sicilia con España desde la 
aurora de la época histórica -en particular las vidas paralelas de Federico 1I 
de Hohenstaufen y del rey de Castilla Alfonso X demuestran que Palermo y 
Toledo ofrecían en el siglo XIII unas condiciones de vida intelectual muy seme-
jantes-. Las vísperas sicilianas y el acceso de la Casa de Aragón al trono de 
Sicilia no hicieron más que reforzar los lazos pre·existentes. - M. D. 
50657. SALAVERT, V[ICENTE]: La pretendida «traición» de Jaime II de Aragón 
contra Sicitia y los sicilianos. - «Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragóm> (Zaragoza), VII (1962), 599-,622. 
Examen de la historiografía y la documentación contemporánea sobre la apa-
rentemente contradictoria política de Jaime Il: su intención no fue nunca 
desposeer a su hermano Federico del trono siciliano. - M. Gl. 0 
50658. SKRlVANIK, GAVRO: O juznim i jugoistocnim granicama srpske drzave 
u vreme cara Dusana i posle njegove smrti [Sobre los límites sur y sud-
este del estado serbio en tiempos del zar Dushan y después de su muer-
te]. - «lstorijski Casopis» (Belgrado), XI (1960), 1-15+2 mapas. 
Se· refiere a los estados aragoneses que bordeaban el imperio «de serbios y 
griegos» de Dushan: los ducados de Atenas y Neopatria establecidos por los 
catalanes en 1311 y 1318 respectivamente, Zetounion (Lamia) al este de Neo-
patria de que Luis Fadrique fue señor entre 1366 y 1380, Y Amphissa (Salona) 
de donde el mismo fue conde. Basado en fuentes locales ya publicadas. - S. Gc. 
506'59. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: Mensajeros barceloneses en la corte de 
Nápoles de Alfonso V de Aragón, 1435-1458. - Introducción y texto 
por ... - Escuela de Estudios Medievales. Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. - Barcelona, 1963. - 672 p. (25,5 x 18). 450 ptas. 
Edición de 543 documentos de varios archivos barceloneses (Archivos de la 
Ciudad, de la Corona de Aragón, Protocolos y de la Catedral). Se refieren a las 
embajadas enviadas por el Consejo de Ciento al rey para tratar de su deseado 
regreso, de los problemas de las Cortes y sobre todo de los asuntos internos del 
municipio, como la reforma de su estructura. Las cartas entre los conseHers y 
los mensajeros aluden a otros puntos interesantes de la política de la época. 
Sin embargo, se incluyen las escrituras otorgadas por notarios, que fueron 
enviados a Nápoles, con lo cual no se aportan datos importantes y se compro-
mete la unidad de la colección. Índices muy completos facilitan el manejo de 
la obra. - C. B. . ) 
50660. DUBOKOVIC NADALNI, NrKo: Jedna «gratia» Antuná Lucica, oca pjesnika 
Hani bala iz 1488 [Concesión de tierras a Antun Lucic, padre del poeta 
Hannibal, 1488]. - «Zadarska Revija» (Zadar), VIII, núm. 1 (958), 
65-68. . 
Presenta el hallazgo de un nuevo y más documentado testimonio presencial del 
ataque por la armada del rey napolitanoaragonés Ferrante a Vis (Lissa) y Kor-
kula (Curzola). El relato está incluido en un largo affidavit del 22 de abril de 
1488, presentado por el patricio local Lucic en apoyo de su petición de con-
cesión d·e tierras. Muestra. que la flota napolitanoaragonesa hizo dos ataques 
distintos, que la fecha del primero no es posterior a 1482 y que el nombre del 
comandante del segundo era Don Frederig, al que Lucic fue enviado como, 
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embajador. En cuanto a estragos causados por los catalanes, Ludc sólo cita 
incendios. El original se halla en los Archivos de Hvar (Lesina), Liber Gratia-
rum. - S. Gc. 
CORONA DE CASTILLA 
Obras generales 
50661. FERRARI, ÁNGEL: Artificios septenarios en la «Chronica Adefonsi Impe-
ratoris» y Poema de Almería. - «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CLIII, núm. 1 (1963), 19-fi7. 
Estudia el esquema trinitario aplicado de modo preciso en la Chronica, en la 
que ve grupos de septenarios léxicos. La misma trama aritmética, el septupli-
cisma tanto de contenido como de forma, existe en el Poema. Se trata de una 
trasposición de la mística a la narración histórica. - C. B. 
Historia política y militar 
50662. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS; En torno al pacto de los Toros de Guisando. -
«Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 91 (1963), 345-365. 
Acertadas consideraciones en torno a la efectividad y autenticidad de esta con-
cordia -contra la opinión de Vicens Vives (IHE n.O 48015)- que elevó a la 
futura Isabel la Católica a la categoría de heredera de Castilla, en tiempos 
de Enrique IV, contra los derechos de la hija de éste, doña Juana. El articulista 
expresa la idea de que la aceptadón de Isabel como heredera suponía la ile-
gitimidad de doña Juana; pero ¿lo creían así los contemporáneos?, pregunta-
mos nosotros. Creemos que el reinado de Enrique IV, rey conciliador, necesita 
una revisión a fondo. - M. Gl. 0 
50663. TORRES FONTES, JUAN: Las treguas con Granada de 1462 y 1463. - «His-
pania» (Madrid,), XXIII, núm. 90 (1963), 163-199. 
Ensayo en el que a través de los textos de los historiadores de Enrique IV se 
analizan las causas que le indujeron a cambiar su política belicista con el reino 
de Granada por otra de tipo pacifista que, beneficiándole en el aspecto eco-
nómico, causara a la larga la ruina de aquel reino. - F. C. 
EconomícD, sociedad e instituciones 
50664. CERDÁ RUIZ-FUNES, JOAQUÍN: Fuero antiguo de Castilla. - En «Nueva 
Enciclopedia Jurídica Seix», (Barcelona, 1960 [1963]), X, 256-260. 
Noticia muy completa sobre el carácter del texto conocido con este nombre. y 
que no es sino un extracto de la redacción asistemática del Fuero Viejo (cf. IHE 
n.O 50665), opiniones de los autores sobre su origen y formación, y amplia reseña 
de su contenido con puntual conexión bibliográfica de los temas correspon-
dientes. - J. F. R. 
500Q5. CERDÁ RUIZ-FUNES, JOAqUÍN: Fuero Viejo de Castilla. - En «Nueva En-
ciclopedia Jurídica Seix» (Barcelona), 1960 [1963].), X, 479. 
Exposición ordenada y sistemática de los problemas relativos a la formación 
del derecho territorial de Castilla la Vieja, y de la redacción y caracteres de 
uno de sus textos más caracterizados (obra anónima y privada del siglo XlII, 
reelaborada en 13'56). Amplio detalle de su contenido en las diferentes esferas: 
civil, penal, procesal, etc., con señalamiento de los aspectos institucionales 
objeto de moderno planteamiento o estudio. - J. F. R. 0 
50666. CERDÁ RUIZ-FuNES, JOAQUÍN: Consideraciones sobre el hombre y sus 
derechos en las Partidas de Alfonso el Sabio. - Publicaciones de la 
Universidad de Murcia. - Murcia, 1963. - 55 p. (24 x 16). 
DiSlcurso de apertura de curw. Lograda sistematización de la doctrina y pre-
cepto del gran CÓdigo alfonsino, relativos a los aspe·ctos fundamentales del de-
recho público (justicia y poder, poder real, libertad y seguridad de los súbditos, 
derechos políticos y privados, protección y garantías de la persona, etc.>. Se-
lección de los textos más significativos y acotación de los restantes, con refe-
rencias al contexto histórico de la época y a los estudios modernos wbre los 
grandes temas tratados. - J. F. R. 
5Q667. MINGUlJÓN, SALVADOR: Fuero de los Fijosdalgo. - En «Nueva Enciclo-
pedia Jurídica Seix» (Barcelona, 1960 [1963H, X, 300-301. 
Noticia de este texto apócrüo, atribuido a unas supuestas Cortes de Nájera 
del siglo XlI, y llamado por ello Pseudo-Ordenamiento de Nájera I en la no-
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menclatura propuesta por Galo Sánchez. Siguiendo a este autor, lo considera 
elaboración privada del siglo XIII recogida posteriormente en el Ordenamiento 
de Alcalá (1348). Da breve referencia de su contenido, y alude algo marginal- . 
mente a otros elementos de derecho castellano: fazañas, fueros del ,conde don 
Sancho, etc. -J.. F. R. 
Aspectos culturales 
50008. STEGMÜLLER, FRIEDRICH: Das Summarium Bibliae des Fernandus Didaci 
de Carrione. - En «Wilhelm Neuss zum 80. Geburtstag» OHE n.O 50272'), 
n, 234-236. 
Analiza sumariamente un manuscrito (hoy en la colección neoyorkina de Ber-
nard M. RosenthaD que fue prop,iedad de Fernando Diego de Carrión, maes-
trescuela de Coria hacia 1450. De interés para conocer >cómo se enseñaba la teo-
logía en esta escuela catedralicia. - M. R. 
50669. ALVAR, MANUEL: Fidelidad y discordancias en la adaptación española 
de la «Vida de santa María Egipciaca». - En «WilhelmNeuss zum 80. 
Geburtstag» GHE n.O 50272), 1, 1513-165. 
A base del análisis de interpolaciones y sustituciones, supresiones, interpreta-
ciones lexicográficas y rimas de la traducción española, se intenta resolver el 
problema de la vinculación al texto francés originario. - M. R. 
50670. FORESTI S., CARLOS: Esquemas descriptivos y tradición en Gonzalo de 
Berceo. - «Boletín de Filología» (Santiago de Chile), núm. 1'5 (1963), 
5-31. 
Análisis comparativo de dos tópi<:os descriptivos en la obra del poeta caste-
llano (¿1198-1274?): el del lugar ameno y el del lugar árido o yermo. Inserta 
fragmentos de poesías de Berceo. Bibliografía. - R. C. 
50671. LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Sobre la difusión del Tesaro de Brunetto 
Latini en España. - En «Wilhelm Neuss zum 80. Geburtstag» (IHE 
n.O 50272), I, 137-152. 
Transcripción paleográfica del índice de capítulos del Tesoro de Bruneto La-
tini -que tradujeron al castellano Alfonso de Paredes y Pascual Gómez por 
encargo de Sancho IV-, según el manuscrito conservado en la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras (siglo xv). - M. R. 
50672. CONTRERAS, JUAN DE, MARQUÉS DE LOZOYA: La iglesia de Nuestra Señora 
de las Vegas de Pedraza y el romance de los siete infantes de Lara.-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid!), CLIlI, núm. 1 
(19631), 7-17, 7 láms. 
Descripción detallada de esta iglesia (principios del siglo XI-XIV), que supone 
fue edificada sobre un núcleo romano durante el avance de la repoblación 
cristiana hacia Segovia. Perteneció al señorío de los infantes de Lara. - C. B. 
50673. TORRES BALBÁs, LEOPOLDO: Ruinas de San Nicolás, en Soria. - «Boletín. 
de la Real Academia de Ila Historia» (Maddd>, CLII, núm. 1 (1'963), 
119-120. 
Nota sobre el derrumbamiento de esta iglesia románica, con ábside gótico, que 
debe declararse monumento histórico-artístico. - C. B. . 
50674. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Ruinas de la iglesia de San Nicolás, en So-
ria. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (MadridD, CLIIl, 
núm. 1 (1963), 142. 
Defensa del ábside y ,ruinas de dicha iglesia (siglas XlI-XIII), que debería de-
clararse monumento nacional. - a. B. 
50675. TORRES BALBÁs, LEOPOLDO: Ruinas de! convento de San Francisco, en La' 
Coruña. - ((Boletín de la Real Academia de }a Historiall (Madrid,), CLIII, 
núm. 1 (1963'), 139-140. 
Informe favorable al traslado de estas ruinas góticas, ahora abandonadas en 
zona militar" a un soLar de ~a Orden franciscana. - C. B. 
50676. ORTEGA y SAGRISTÁ, RAFAEL: Un tesoro oculto. Pinturas del siglo XV en 
la parroquia de San BartoZomé, de Jaén. - «Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses» (Jaén), VII, núm. 2'5 (1960), 21-27, 3 fotografías. 
Descripción detallada de unas pintums murales de mediados del siglo xv, que 
aunque descubiertas en 1928 en el ábside del altar mayor de dicha iglesia ,gien-
nense, permanecieron hasta ahora ocultas tras su ,retablo renacentista. - J. Mr: 
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REINo DE LEóN 
50677. LoMAX, DEREK W.: Las milicias cistercienses en el Reino de León.-
«Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 89 (1963), 29-42. 
Notas sobre las fuentes para el estudio de las milicias cistercienses leonesas bajo 
los reyes privativos de León (11'58-1230). - F. C. 
REINO DE NAVARRA 
50678. GIBERT, RAFAEL: Fuero General de Navarra. - En «Nueva Enciclopedia 
Jurídica Sebo) (Barcelona, 1960 [1963]), X, 321-326. 
Síntesis valiosa de los problemas relativos al concepto y contenido de este 
Fuero, sus elementos formativos y proceso de elaboración, su observancia y su 
reconocimiento oficial, sus complementos o ·amejoramientos, sus ediciones, etc., 
con puntos de vista y precisiones originales del autor. - J. F. R. 0 
50679. GOÑI GAZTAMBIDE, J[osÉ]: Los obispos de Pamplona del siglo XV y los 
navarros en los concilios de Constanza y Basilea. - «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VII (1962), 358-547. 
Biografias y hechos más notables de los .obispos de Pamplona, entre 1404 y 
1468, uno de ellos el cardenal Besarión. A destacar: la sustracción de la obe-
diencia a Benedicto XIII, intervendones en el concilio de Constanza, construc-
ción de la catedral, guel'ra civil entre agramonteses y beaumonteses, asesinato 
del obispo Echávarri, absentismo, favoritismos, acumulación de prebendas, de-
cadencia del cabildo y baja calidad moral de los obispos (algunos con hijos bas-
tardos). Utiliza amplia documentación del ArchivQ General de Navarra, citada 
en notas. - M. Gl. • 
50680. EGRY, ANNE DE: Esculturas románicas inéditas en San Martín de Uncas-
tillo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid:>, XXXVI, núm. 143 (1963), 
181-187, 6 láms. . 
Estudio de las cuatro que, por parejas y a modo de 'cariátides, s·e hallan a los 
lados de la ventana -central del ábside de esta iglesia. Pueden ser fechadas en 
el último cuarto' del siglo xu y representan a san Pablo, santo Tomás, san Pedro 
y un apóstol no identificado·. Además de los capiteLes que soportan se estudian 
también otros dos, arrancados, que pOdrían corresponder a otras tantas pare-
jas de esculturas desapa'recidas. Se consideran como abra primeriza del escul-
tor Leodegarius, que firmó las similares de Santa María de Sangüesa (Na-
varra). - S. A. 
PORTUGAL 
50681. GUILLÉN, JULIO F[ERNÁNDEZ]: En torno a la «escuela» de Sagres. - [Ins-
tituto Histórico. de la Marina. - Madrid, 1963]. - 5 p. (24,5 x 17), 
Publica parcialmente y comenta la Real Cédula de 1'500 (editada por vez pri-
mera por Navarrete en su Historia de la Náutica) sobre el Colegio de los Pilotos 
de Cádiz. Como el Infante don Enrique .tomó como modelo la organización 
gaditana para su «escuela» cabe interpretar esta palabra con el valar de «gre-
mio».-J. V. 
50682. LAGUARDA TRÍAS, ROLANDO A.: El infante don Enrique y el arte de nave-
gar en su tiempo. - En «GUILLÉN: En torno a ... Sagres» (IHE n.O 50681), 
15 p. 
Trabajo publicado a continuación del de J. Guillén UHE n.O 50681). Analiza 
los conocimientos náuticos en la época del Infante, que marca la transición 
entre la navegación a estima y de al.tura. Niega la UJtilización de -cartas náu-
ticas en el Atlántico con anterioridad a 1'505 por carecer éstas de graduación 
de latitudes. Sin embargo, y dado que las cartas eran cuadradas planas la argu-
mentación no parece suficientemente probatoria. Magisterio del mallorquín 
Jacome; descripción de los métodos utilizados en la navegación de altura y 
demostración de que maestre Juan era el español Juan Faras. - J. V. 
50683. NUNES DÍAS, MANUEL: O capitalismo monárquico portugues (1415-1549). 
Contribucáo para o estudo das origens do capitalismo moderno. - Vo-
'lumen 1. - Presentación' de TORQUATO DE SOUSA SoARES. - Facultade de 
Letras da Universidade de Coimbra. Instituto de Estudos Históricos 
Dr. António de Vasconcelos. - Coimbra, 1963. -xvII+633 p.+6 mapas 
y cuadros (23,5 x 16,5). 
Tesis doctoral de la Universidad de Sao Paulo (Brasil). Profundo y original es-
tudio económico sobre la expansión ultramarina portuguesa, en busca del oro 
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y los esclavos neces'arios al capitalismo europeo (rutas, fa-ctorías, tráfico, cuen-
tas, etc.>. A destacar: revolución burguesa de los Avis, inflación europea, in-
fluencia del oro sudanés en el imperio almorávide, conocimiento de la carto-
grafía cata:ano-mallorquina por Enrique el Navegante, colonización medieval 
de las Canarias, financiación judía de la guerra de sucesión castellana, reper-
cusiones económicas de la expulsión de lo-s judíos portugueses y móviles más 
económicos que religiosos en la expansión portuguesa. Usa los términos «Euro-
pa occidental» y «civilización Atlántica» excluyendo a España. Deficiencias en 
la bibliografía española. - M. Gl. • 
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50684. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Los Reyes Católicos y otros estudios. - Es-
pasa Calpe S. A. Argentina (Colección Austral, núm. 1268).":- Buenos 
Aires, 1962.-142 p. (17,5 x 11,5). 
Contiene dos estudios sobre el reinado de l.os Reyes Católicos, según los juicios 
de los contemporáneos españoles y extranjeros y un tercero sobre Carlos V. 
El cuarto se refiere a historia lingüística y social del siglo XVII. Se detallan 
aparte en IHE n.08 50699,50700, 50726 y 50799. - J. Mr. 
50685. SoLDEVILA, FERRÁN: Historia de Catalunya. - Segunda edición, revisada 
y aumentada. - Editorial Alpha. - Barcel<>na, '1963. - Vol. 111: p. 979-
. 1524, 1 hoja plegable (21,5 x 16). 200 ptas. 
Cf. IHE n.O 4-6261. Comienza este voLumen al iniciarse el reinado de Felipe IV 
(1621). El alzamiento de Cataluña contra la política uniformista de Olivares es 
explicado conforme a la .interpretación anterior, abundándola -con las aportacio-
nes de Mn. Sanabre, Reglá, Mn. Constans y Nadal-GiraIt pero no de Elliot, cuyas 
ideas discute. Pasan igualmente con muy pocas variaciones textua:es el reinado 
de Carlos 11 y el siglo XVIII y también la Guerra de la Independencia, si bien el 
autor recoge puntualmente las novedades en nota. A diferencia de la primera 
edición, que se cerraba con Ia «RenalÍxen~a» literaria, ésta continúa hasta fina-
lizar el siglo XIX, de cuya historia política, económica y social se da una refe-
rencia corrida (sin notas), que se extrae de los correspondientes capítulos de la 
Historia de España, del propio Soldevila. OHE n.O 34089), y del libro Industrials 
i polítics del segle XIX, de J. Vicens Vives (IHE n.O 27914). índice onomástico 
de los tres volúmenes (123 p.). Genealogía de los soberanos de la Casa de Bar-
celona desde Guifré 1 hasta Carlos I. - J. Mr. 
Historia política y Tliilita.r, economía y sociedad, instituciones 
50686. LUETIC, JOSIP: Pomorac i diplomat Ivan Kaznacic [El marino y diplo-
mático Ivan Kaznacic]. - Museo Marítimo de la Academia Yugoslava 
de las Ciencias y de las Artes (Materiales sobre historia marítima de 
Ragusa, vol. 1). - Ragusa (Dubrovnik), 1954. - 61 p. + 6 ils. 
Publicación técnica sobre uSos marítimos de Ra,gusa, donde se informa de las 
naves de Ragusa al servicio de los reyes de España en el siglo XVI (un tercio 
de la poderosa marina española), de la escasa capaddad marítima de Ragusa 
en, el siglo XVIII, de lo directamente observado en España al inicio de las gue-
rras napoleónicas y de los despachos de Kaznacic desde la república de Liguria 
sobre las nego-ciaciones españolas con Napoleón (extractos verbales'). Los in-
fo_rmes de Kaznacic están en los Archivos de Ragusa. - S. Gc. 
50687. VINAVER, VUK: Prilozi istoriji plemenitih metala, Cena i nadnica (Sredn-
jevekovni Dubrovnik) [Contribución a la historia de los metales pre-
'ciosos, precios y salarios (Ragus-a medíeval)]. - «Istoriski Glasnik» 
(Belgrado), núm. 1-2 (1960), 51-94. 
Contiene información sobre la cantidad de plata producida al final del siglo XVI 
en las minas de Potosí del Perú y la relación entre el valo.r del o.ro y el de la 
plata en España y otros países durante el siglo XV. - S. Gc. 
50688. CARO BAROJA, JULIO: Los judíos en la España moderna y contempo-
ránea. - 3 vals. - Ediciones Arion. - Madrid, 1002. - Vol. 1: 540 p. 
Y 96 láms.; vol. II: 462 p. Y 104 láms.; vol. IlI: 576 p. Y 84 láms. 
(24 x 18;).· . 
